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S'ha perliongat el termini d'expasició
pública dei PM Ia rodetta
Fins dia 28 (quinze dies) s'acordà
per unanimitat perllongar el periode
d'exposició pública del PGOU, a la
sessió plenaria de dilluns passat una
sessió amb moltes de qüestions, de
les quals n'assenyalarem unes quan-
tes.
S'adjudicaren els concursos de les
installacions temporals de les plat-
ges del terme per les quantitats se-
güents: Cala
 Marçal, 5.722.000. Cala
Ferrera, 7.229.299. Cala Sanau,
1.011.000. Cala Serena, 452.000 i S'A-
renal, 380.000 pessetes. Les restants
platges no tingueren postors. El total
de recaptació per aquest concepte
sera de 15 milions 177 mil pessetes.
La Comissió de Cultura dona a co-
nèixer la 'lista de noms dels carrers
de Portocolom, molts dels quais eren
encara innominats i d'altres s'ha
corregits.
Un punt que fou molt discutit fou
el de la paga dels membres del Con-
sistori, la qual seguint el criteri an-
terior s'ha distribuida pel procedi-
ment de punts, amb un valor del
punt de 6.535 pessetes. Des del Bat-
le, que té I I punts i cobrara 72.885
pessetes fins els regidors que
 només
tenen un punt i cobraran 6.535 pes-
setes hi ha tota una gamma de com-
pensacions
 econòmiques d'acord
Una de les qiiestréns que es plan-
tejà dins la Comissió del Cinquante-
nani de la Coronarió de la Mare de
Déu de Sant Salvador tot-d'una que
es parla del trasllat de la imatge al
Replà de la Parròquia
 va esser la
del seu estat de conservació. I tot-
horn coincidf en la necessitat d'en-
carregar un estudi a un tècnic i pro-
cedir en
 conseqüència. Aixf doncs la
amb l'escala següent: En principi un
punt per regidor, llavores un punt
pel fet de pertànyer a la permanent,
un altre pels que integren les comis-
sions informatives i un altre -Tels
qui tenen al seu càrrec
 una delega-
ció.
Es tracta també de la reacció
 pro-
duïda dins el Consistori de Man , -
ccr per la intenció del Ministeri de
Justicia de cliN idir e Registre de la
Propietat i ubicar-ne un a Felanitx.
El Batle deplorà l'actitud de la Cor-
poració manacorina i deixà clar l'au-
g\ricia de qualsevol postura compe-
titiva per part de Felanitx. si hé re-
Ponegué l'oportunitat i conveniencia
de les mesures descentralitzadores
abordades pel ministeri i dona a co-
nèixer el text d'un telegrama de re-
colzament enviat al ministre per
aquesta reestructuració.
Digucm també que es dona lectu-
ra a un escrit de la Comandancia
litar de Marina de Palma, en el
que es dóna compte de la imposibi-
litat momentània d'ubicar una Aju-
dan'ia de Marina a Portocolom de-
gut a la reestructuración i nova de-
limitació de competencies que es du
terme entre els ministeris de Co-
municacions i Defensa.
Parròquia encarregà'aquesta tasca a
Na Magdalena Rosselló Pons, espe-
cialista en restauracions, la qual ex-
posa amb aquests termes la situa-
ció de la imatge: «Trencament a la
base del mantell a modo de bisell.
Aferrada amb cola d'origen desco-
negut. Manquen quatre dits de la
ma dreta de la Verge. Falta el brag
(Passa a la pagina 51
el pla
Després d'una Ilarga temporada
sense
 veure'l, varem aluiar el regi-
dor independent que passava i el
varem escometre. El tema de rigo-
rosa actualitat, ara es l'exposició del
Pla General d'Ordenació Urbana. El
regidor estava desolat.
—Explicau-vos i esplaiau-vos.
—Mirau: la revisió del Pla es un
tema que ha obsesionat homes
de la Candidatura. d'ença que aques-
ta es va formar, deu fer uns cinc
anys. El pla antic demanava una re-
visió urgent perquè no s'aguantava
dret de cap manera. Els seus defec-
tes ja eren de domini públic.
 Possi-
blement recordareu que un any, per
Sant
 Agustí,
 un grup de joves li va
dedicar una exposició a un local del
carrer Major, després d'estudiar-lo i
analitzar-lo amb calma.
—Tantes tares tenia?
—El pla antic no treia cap enlloc.
Era un pla «desarrollista» començat
l'any 1965 i aprovat el 69. Ben mi-
rat era comprensible que ho fos.
Els temps ho duien; pero ben prest
se va veure que no responia a les
possibilitats i perspectives reals de
Ia població. Els anys han passat i
s'ha evaporat l'optimisme irreflexiu
d'aleshores. Massa veim que Fela-
nitx en el millor dels casos se limi-
ta a no perdre habitants, en de
guanyar-ne.
—I el pla nou, ¿en quina mesura
rectifica?
—El pla nou introdueix unes mo-
dificacions i conté alguns aspectes
que suposen una millora.
—Doncs, ¿d'on ve la vostra deso-
lació?
—Simplement, que la filosofia que
ha inspirat el nou continua essent
tan illusbria com la del primer. En
una paraula, es tan «desarrollista»
(i disculpau el terme) com l'altre,
amb la diferencia que l'excusa de
Ilavors ara ja no es valida. Si vivim
dins una crisi econòmica que ens
ofega, sense sortida previsible, ¿com
podem admetre un pla que exigeix a
Ia població un sacrifici econòmic ab-
solutament superior a les seves for-
ces? Perquè el Pla ens ha costat do-
blers de fer, però es que dur-lo a la
practica costara una brutor de mi-
lions que la població no té.
—Com es ara?
—Els redactors del Pia, que ha de
regir durant vuit anys, han calculat
que dur-lo a terme ha de costar
exactament tres mil nou-cents ca-
torze milions de pessetes.
—Que deis?
—He dit 3.914 milions. Es clar que
se tracta d'una xifra que no es real
perquè les coses que s'hauran de
fer d'aqui a cinc, sis o més anys,
costaran més. 0 sia que, a l'hora de
treure comptes del total haurà pas-
sat dels 4.000 minons de pessetes.
—I d'on sortira, aquesta doble-
rada?
—L'Ajuntament hi dedicara, els
quatre primers anys, 52 milions i
mig cada any. I els quatre darrers,
50 milions cada any. Si tenim en
compte que el pressupost d'enguany
es de 205 milions, el de l'any que
ve, nomes a causa del Pla, s'haurà
d'incrementar en més de 50 milions.
Hi ha, aixe, si, un aspecte possitin
en l'assumpte. Els regidors, que tant
treballen pel comú, veuran incre-
mentats ers seus SOUK -MT un 25 per
cent.
Me demanau d'on surten els do-
blers; surten d'allà on tots sabem.
No cregueu en miracles. Però això
no es tot. Per tirar endavant, els
particulars, durant els primers qua-
tre anys, hauran de contribuir-hi
amb 1.120 milions de pessetes i els
quatre anys restants l'aportació dels
particulars sera de 1.183 milions
mes. L'Estat haura d'enviar uns 600
milions de pessetes més i una quan-
titat sembl9nt el Govern de la Co-
munitat Autònoma.
—¿L'Estat i la Comunitat Aute-
noma enviaran aquesta doblerada!?
—
Mirau; vós podeu fer un acte de
fe i un d'esperança. Per part rneva,
estic convençut que no plourà d'a-
quest tro.
—És ver que són molts de duros.
—Si. Són molts de duros. Però
tendrem un parc urbà devers Sa Mo-
la, que costarà 42 milions de pesse-
tes, perà que valdrà ulls per mirar.
Pensau que avui nomes hem tractat
de l'aspecte econbmic del Pla. Un
altre dia en tocarem d'altres, tant o
més preocupants que aquest. Ara
bé; l'aspecte econòmic del Pla es de-
terminant. Suposant que la planifi-
cació fos encertada, que no ho és,
aquest assumpte dels doblers ja des-
qualificaria el document que ens
ocupa.
—I mentrestant, ¿que hi podrem
fer?
—Encomanar-ho a Déu. I si vos
lleu, anau a visitar l'exposició mun-
tada a l'Ajuntament, que, cosa cu-
riosa, ha rebut fins ara una quanti-
tat de visites que fa riure. Segura-
ment no entendreu res de res, però
haureu complit. Pirotècnic
Seri restaurada la imatge de la
Mare de Diu de Sant Salv2dor
Divendres qur ve, pregó de Setmana Santa
i concert per la Coral de Felanitx
El proper dia 13, divendres de Passió, a les 9'30 del vespre,
en el Convent de Sant Agustí, pronunciarà el PREGO DE SET-
MANA SANTA En Jaume Estelrich Juan, director de la Coral de
Felanitx.
L'esmentada Coral donara un concert, en el qual s'estrena-
ran els «Goigs a la Mare de Déu de Sant Salvador», amb Iletra de
Joan Maimó i música de Mn. Bernat Julia.
La Confraria de Sant Agustí vos convida a tots a aquest acte.
SANTORAL
L. 9
D. 8
M. 10
M. 11
J. 12
V. • 13
S. 14
Sta. Casilda
de Pasión
S. Miguel de los
Stos.
S. Isaac
S. Zenón
S. Hermenegildo
S. Maximo
LUNA
Cuarto creciente el 9
COMUNICACIONES
A UTOCAR ES
Felanitx
 - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palriaa 4 - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 , h.
Felanitx'. Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30. Domingos y
festivos, a las 7, 9, 12,30 y 17,30
horas. •
Porto-Colom Felanitx: A las
7,30, 9,15 (enlazan con Palma),
16 y 18. Domingos 7,30 (-Palma),
9,30, -13 y 18,15 (-Palma).
Felanitx - Cala Murada: SCRO
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Folanitx Gala d'Or: Diario a
a las '7 (excepto sábados y fes-
tivos). y 17,50 (excepto sábados,
domingos y festivos). Domin-
gos, 11,15.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
Ias 7,45 (excepto sábados y fes-
tivos) y 18,45 (excepto sábados,
domingos y festivos). Domin-
gos, a las 12 h.
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Francisco Piña
Lunes:	 .Melis Gari
Martes:	 Miquel-Nadal
Miércoles: Amparo Murillo.
Jueves:	 Catalina Ticoulat.
Viernes:	 Francisco Piña
TELEFONS D'INTERPS
Policia Municipal	 580051
Funerària 	580448. 581144
Ambullincies	 581715
Guitrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
JUAN VIDAL - A.P.I.C. 9722
NECESITAMOS •
Para alquilar o vender temporada 84:
APARTAMENTOS, PISOS, CHALETS,
CASAS DE CAMPO, FINCAS RUSTICAS.
PROMOCIONAMOS SUS INMUEBLES EN:
ALEMANIA, SUIZA, AUSTRIA E INGLATERRA.
VENTA EN EXCLUSIVA EN URBANIZACIONES:
La Fe, Ca's Corso, Sa Punta 2. Fase
y Parcelación Ca'n Cirerol.
CONSTRUCCIONES,
URBANIZACIONES
E INVERSIONES
INMOBILIARIAS
Para informes: Nicolás Juliá, Salustiano Moreno,
Antonio Palmer
OFICINA EN PORTO-COLOM: C/. Alcali Galiano, s/n.
(Edificio Arosa)
Horario: Laborables, de 10 a 13 y de 16 a 19 horas.
Sábados, de 10 a 13.
Tel.
 5T5234
Maria Triay Mestre
Vda. de Joan Font
va morir a Felanitx, el dia 1 d'abril de 1984, a Si anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció
 Apostòlica
Al
 cel sia
Els seus fills Enric, Joan i Manuel; filles politiques Carme Ramis, Aina Nicolau i Margalida
BennAsar; néts Joan Jaume, Joan Enric, Aina M.', M." del Carme, Thierri Manuel, M." Francisca,
Margalida, Genevieve, Gerardi Maria Rosa; renéts i els altres parents vos demanen que enco-
maneu la seva Anima a Déti.
Casa mortuòria: C. Jaume I, 24
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PRECIO DE, SCISCRIPCION
Semestre 893 Ptas.
Provincias 970 Ptas.
Ayuntamiento de
Felanitx
Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 27,
tomó los siguientes acuerdos; con la
asistencia de todos sus miembros a
excepción del Teniente de Alcalde
D. Pedro J. Batle Garcías que excu-
só su asistencia:
Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.
Sc aprobó por unanimidad una re-
lación de cuentas y facturas por un
importe total de 4.678.839 pesetas._
Se aprobaron las Cuentas trimes-
trales de Caudalk del ario 1983 que
arrojan un sobrante de 20.541.278
pesetas.
aprobó la Cuenta de Valores
Iridependientes y Auxiliares de 1983.
aprobó la Cuenta de Recauda-
' cl6rr .en Volufitaria afio 1983 que
i,arroja un total de 23.019.653 pesetas.
'Se alarobó la Cucuta de Recauda-
7Cio'h eii'ESecutiva dé los arios 1978 al
1982.
Se,acordó adquirtv'cle Talleres Oli-
ver un grupo electrógeno para uso
de , la Brigada Municipal, marca
Bosch modelo G 2400 a gasolina nor-
mal de 2 kw. de potencia por el pre-
cio de 118.800 pesetas.
Se acordá por unanimidad la ins-
talación de una farola en calle Me-
diodía de S'Horta.
Se reconoció el primer trienio a la
Auxiliar de Administración General
D.. María Angeles Obrador Escalas,
con efectos de 28 de febrero de 1984.
Vista la solicitud del Presidente de
Ia Asociación de Autotaxis interesan-
do diferentes asuntos en relación
con cl servicio, por unanimidad se
acordó acceder a dicha petición, sal-
vo lo referente a la parada de los
domingos, que tienen que presentar
otra petición en un sitio más idóneo.
Se acordó por unanimidad que el
concierto de iguala para la asisten-
cia médica a los funcionarios, en
cuanto a medico de cabecera se re-
fiere, quede a la espera de la asun-
ción, por parte de la Mutualidad, de
los servicios médico-sanitarios.
La Comisión quedó enterada de la
liquidación de recursos recaudados
en este Municipio por la Delegación
de Hacienda durante el ejercicio de
1983 que asciende a la cantidad de
61.171.281 pesetas.
Se concedieron doce licencias de
obras menores a particulares.
Se concedieron dos nuevos plazos
para terminación de obras autoriza-
das.
Se concedió licencia a D. Miguel
Pou Mayol, para construir un nuevo
edificio de tres plantas, destinadas a
seis viviendas
 en solar de la calle
 Ni-
ña número 23 de Porto-Colom, con
una tasa de 131.824 pesetas.
Felanitx, a 28 dc febrero dc 1984.
AVISO
Este Ex(' mo. Avon la u Idi Lo ha
aeordado, en sesión plenaria (Tie-
brada el dia 2 de los corrientes, pro-
rroga r el period o de información
pública del proyecto de Revisión
del Plan General de Orden:166n del
basin el dia 28 de Abril
de 1984.
Felanitx, 3 de Abril de 1984
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
VEN D()
 P1S0 en PALMA, C. A rqui-
tecto Bennasar,
In 1: C. La Ni ña,
	- Porto-Colom.
acQM) 'ILMEO Pça. España, 16 bajosTel. 581554
CURSO DE PROGRAMADOR
Acogido al Art.° 35 Real Decreto 707-76 del
Ministerio de Educacióny Ciene10
-Duración del 24 de P1)1'0;3,119 de julio
-Plazas limitadas
Restaurante LA CALA yy
Cala d'Or - Tel. 657004
Comunica a todos sus
clientes y amigos su
REAPERTURA
Especialidades de la casa en
platos de carne y pescados frescos
Misma Dirección
FELANITX
Voter] volen colomsCoses d'Es Port
Una vegada aprovat inicialment el
Pla General, només ens queda dir la
nostra, apart del que l'altra gent hi
trobi.
Aixi com resa l'encapçalament, el
Pla ens sembla IRRACIONAL, i no
perquè si, sing pel que a continua-
ció podeu
—Creixement desmesuradament
IRRACIONAL, en comptes de dotar
adequadament de serveis que fan
falta al sol urbà existent, com es
Ilum, asfalt, bordillos, scnyalització,
etc., a Sa Punta, Ca's Corso, Cala
Marçal, Lafe, etc.
—Per què tant de sol urbanitzable
si hi ha tants d'entrebancs per a
desenrotllar la 2. a
 fase de Sa Punta?
(De l'any 1967 està en marxa. Què
volen, afegir en el banyat?)
—Per què programar tantes zones
verdes si les poques que hi ha no
estan ben arreglades? Com Sa Bassa
Nova.
—Per què han de deixar flára d'or-
r1 ' nació part del que han deixat fer
fins ara? (Perquè la gent ho enten-
-1i: No podran afegir un pis da-
munt una planta baixa que se passi
d'ocupació, segons diu la Llei del
Sol, art. 60, etc. etc.)
—Esta previst un cinturó de ronda
de Cala Marçal a Sa Punta, AMPLE
perquè els autos puguin circular
 cò-
modament,
 pen)... per a on ven-
dran? Per la carretera de Felanitx o
aniran a voltar per Santanyi o Cala
Murada, que les carreteres estan
millor.
--I l'expropiació? L'han tenguda
en compte? Se pensen que la gent
donará uns terrenys així com així
per zones verdes i vials a canvi d'un
caramull de pedres i una placa d'a-
graïment... que no ens xupan el
dit... siguem RACIONALS.
—I de l'Escola... Què en direm?
L'Associació de Pares s'esforça per
posar-la en marxa. Llavors venen les
llumeneres i no tan sols no tenen
prevista l'ampliació, sing que del
que hi ha encara en lleven un tros
i els allots del Port. un toc pels mor-
ros a fer el cap viu. Si amplien les
zones intensives, supès que sera per
fer cases. A les cases hi viven fa-
milies i a les families hi sol haver
nins. I dels nins què en feim?... El
qualificatiu IRRACIONAL es poc.
—De cada dia hi ha més gent em-
pedronada al Port; no només es gent
de «veraneo», la gent per viure ne-
cessita fer feina, i... Me catxis!... No
hem vist cap zona INDUSTRIAL...
Deu haver estat un descuit. Si Ia pa-
sen, no ens faceu correr molt, pel Pi
de Sa Pols no hi fa cap falta.
Tot aquest desveri es pot resumir
en lo següent: LO QUE HI HA QUE-
DA MALAMENT I LO QUE ES PRO-
POSA NO rs REALITZABLE EN 8
ANYS.
Esperam que la gent es preocupi
un poc, la cosa va en serio. Anau a
x,eure l'exposició del Pla General; si
no l'enteneu (probable), mirau que
qualcú vos ajudi. Si vos dirigiu a
la Junta de Veïnats, farem el que
podrem.
-0-
NOTA: Reconeixem una vegada
més l'esforç fet per la Guardia Ci-
vil per trobar el cos d'Antoni Lu-
quero Creus, així com la collabora-
ció de Municipals i altra gent par-
ticular. Descansi en pau el nostre
veïnat Antoni.
Gent d'Es Port
Abril 84 -
Nueva Junta de Ia Asociación
de Padres
El pasado dia 29 de Marzo y en
Asqmblea General, la Asociación de
Padres de Alumnos de Porto Colom
procedió a la elección de la nueva
Junta Gestora habiendo terminado
el plazo de la que anteriormente re-
gia, y que ha quedado constituida
como sigue:
Presidente: Enrique Arias
Vice-presidente: Antonio Tur
Secretario: Pilar de la Vega
Vice-secretario: Jose Tarancón
Tesorero: Maria Robledo López
Vocales: M.a Antonia Bennassar
•	
Sebastián Roig
 Francisco Ruiz Ramos
Catalina Salom
Juan Matas
José Luis Zaro
Pedro Gardas
La Junta de Padres
Dissabte passat celebrarem el con-
curs Nacional de Gran Fons des de
Cabeza de Buey (Badajoz), a una
distancia de 730 Qm. L'amollada fou
un vertader exit ja que retornaren
quasi el 50 % dels 51 coloms enga-
biats. El primer colom comprovat
ssoli una velocitat de 1.626 m/m.,
velocitat rarament registrada en
'quests concursos de gran
 fons. El
primer classificat fou el colomer
D. Salvador Bordoy, 2on., 3er. i
4rt. Manuel Sirer, 5. Gabriel Villa-
longa, 6è. Joan Saez i 7è. Salvador
A la sessió plenaria de dia 2 es
varen donar a conèixer els resultats
del concurs escolar de redacció, que
amb motiu del 25è. aniversari de la
mort de Joan Estelrich, va convo-
car l'Ajuntament de Felanitx per als
alumnes de segona etapa d'EGB, i
per als de BUP, COU i FP, i pels
quals s'havien establerts tres pre-
mis per cada centre escolar, de
4.000, 3.000 i 2.000 pessetes.
Els premis, que foren atorgats
pels professors dels respectius cen-
tres d'ensenyament, es concediren
als següents alumnes:
A l'Institut.—ler. a Maria Adrovcr
Oliver, de COU, pel seu treball titu-
lat «Moderació». 2on. a Neus Segura
Luján, de COU pel seu treball «L'hu-
manisme de Joan Estelrich». I 3er.
a Catalina Valens Tugores, també de
COU, pel seu treball «Joventut de
postguerra».
Al Collegi «Joan Capó».—ler. Bar-
Bordoy.
Classificació general trofeu «Es
Picot»: ler. Salvador Bordoy i 2on.
Manuel Sirer.
Per aquesta setmana tenim pre-
vist un concurs des de Valdepeñas,
a 575 Om., patrocinat per SA NOS-
TRA, pel qual s'han engabiats 71 co-
loms. Confiem que el vent torni es-
ser de ponent per ajudar als nostres
coloms. D'aquesta amollada i de les
successives informarem la propera
setmana. .
M. Sirer
bara Monserrat Nicolau, de 8è curs
d'EGB, pel seu treball titulat «Vida
i obra de J. Estelrich». 2on. Gabriel
Huguet Adrover, de 8è. pel treball
«Joan Estelrich, un fill illustre de
Felanitx». I 3er. Guillem Servera
Barceló, de 8è. pel treball «Memò-
ria de Joan Estelrich I Artigues».
Al Collegi «Reina Sofia» de S'Hor-
ta.—ler. Catalina Ma5. Bosch, de 8è.
d'EGB pel seu treb1 «Joan Estal-
rich». 2on. Pilar Oren de 8è. pel
treball «En el record d'un contem-
porani». I 3er. Manuel López Pou
de 7è. pel treball ', Joan Estelrichx.
Al Collegi «Sant Allens».—ler. Ca-
talina Fuster Riera de 8è. pel trc-
ball «A la membria de Joan Estel-
rich». 2on. Antoni LIuls Adrover
Mestre, de &è. pel treball «Pinzella-
des sobre Joan Estelrich Artigues».
I 3er. Apollènia Sria Barceló, de
8e. pel treball «Joan Esielrich».
On pla irracional
CRISTALERIA SAN SALVADOR
de ANTONIO OBRADOR (En Toni d'Es Celled
– Acristalamiento de obras
—Esp
 >jos
— Vidrieras artísticas
—Biselados y grabados
C. Salas, 16 (calle Colegio «Juan Capé»)
SE NECESITA PERSONA, con carnet de cpnducir
para trabajo en Cala d'Or, (Vehículos alquiler)
Id: Tel. 581984-85
El concurs escolar de redacció «J. Estelrich»
01111114
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FELANITX
El diumenge de Nine! a
Sant Salvador
Per al ditiniengie de.pr(l.s de Pasqua,
el Cercle Becreatiu, Protectora,
la Llar del Pension kla iSIto1 d'Es
Gerricó, :11111) la intenció de revifar
Ia tradicional Festa de l'Angel a
Sant Salvador, org.,nitzefi una festa
popular qiie con(isti..) awl) tin di-
nar de !lei \ (le,-pr,:!s (IC Ia Ill is ,sa
major i eavespre, halts i can-
çons.
Foster Chicano exposa a
«Sa Nostra.
Es troba oberta a la sala d'exposi-
cions de la Caixa de Balears «Sa
Nostra», una mostra de pintura de
Benjamin Fuster Chicano.
Aquesta està integrada per una
vintena de teles amb motius paisa-
gisas i marines, i uns pocs desnuus
femenins.
L'exposició podrà esser visi-
tada fins el proper dimarts dia 10.
Nicolau Forteza expcsa a Alemanya
El nostre paisà Nicolau Forteza té
actualment una mostra de pintura
muntada a la galeria «Graphik
mdlde» de Hanover.
Aquesta exposició restara munta-
da fins dia 28 d'aquest mes.
Les conferències de Sant Alfons
Dimecres passat clogué el cicle de
conferencies organitzades per l'As-
sociació de Pares del Collegi Sant
Alfons, el Bisbe de Mallorca Dr. Teo
dor Ubeda.
El Sr. Bisbe parla d'«Elements ba-
sics de l'educació cristiana» amb
un avisió molt actual i realista de la
situació. La seva exposició, molt or-
denada, es limita a l'enunciat, «ele-
ments bàsics», sense aprofundir en
la gran problemàtica que presenta
avui en dia la qüestió, que per la
seva naturalesa i incidência dins la
societat actual, donaria peu a tot un
cicle de conferencies.
Les obres del Calvari
Dissabte passat es feu una jorna-
da Inés, i ben aprofitada, de feina
en el Calvari. La tasca es va cen-
trar a l'estatge, on es comença a
enllestir un servei sanitari així com
també a arreglar la terrassa del cos-
tat esquerr que constitueix un mi-
rador magnifie damunt el poble.
També es va pujar material, ja
que per avui dissabte, si el temps ho
permet, es té projectada una gran
diada de feina a la que s'acabarà
d'arreglar el que queda del camí, es
culminara el coll de la cisterna i es
començarà a construir una xeme-
neia perquè es puguin escalfar les
persones que els diumenges vulguin
tenir cura de l'oratori.
A les dues es va interrompre la fei-
na i a la Bella Vista les Germanes
de la Caritat posaren taula per tots.
El Forn de Ca'n Bota va enviar unes
coques dolces per als postres.
Els que coHaboraren a l'obra fo-
ren els següents: P. Jaume Duran,
Jaume Oliver, Josep Vaguer, Antoni
Vaguer,
 Sebastià Nicolau, Barto
meu Nadal, Rafel Adrover, Josep
Oliver, Mateu Picornell, Joan Anto-
ni i Francesc
 Grimait, Francesc Mon-
, serrat, Lluís Bou, Miguel Bordoy,
Miguel Vadell, Pere Manresa i Jordi
Adrover.
SORTEIG D'UN QUADRE
Als mostradors de la Sastreria
Cerda del carrer Major, es troba ex-
posat el quadre donat pel nostre pai-
sa Jean Maimó perquè es rifi a be-
nefici de les obres del Calvari. Els
escolars es cuiden de la venda de
les paperetes.
Projecció sobra la .Sóbv.na S?nte.
El proper dimarts dia i com a
preparació :ils dies de Selmana San-
ta, tindia Hoc (ni el sa!(") (1-,ietes del
Col.legi Sant Alfons. una sessió de
diapositives sohre l'autenticitat de
Ia «Sabana Santa» (le Turin.
ele
 romençara a les (.1 30 del
vespre.
Es convida a tots en general.
Santuari te Sant Salvador
La missa que els diumenges hora-
baixes se celebrava a les 4, a partir
d'ara sera a les 5.
de sociedad
NAIXEMENTS
Els esposos D. Llorenç Adrover
Vaguer i D.a Maria
 Antònia Rosselló
Maimó han vista augmentada la seva
llar amb el naixement del seu pri-
mer fill una nina preciosa, que en el
baptisme rebrà
 el nom de Maria
Francisca.
Enviam l'enhorabona als novells
pares.
D.a M.a Francisca Vadell Obrador,
esposa del nostre collaborador Pere
Antoni Sastre Mairata, de Portoco-
lom, ha donat a llum el seu segon
fill, un nin ben robust, que en el
baptisme
 rebrà
 el nom de Gregori.
Felicitam als venturosos pares.
PRIMERA COMUNION
El pasado domingo, en la parro-
quia de San Miguel, recibieron por
primera vez la Sagrada Eucaristía,
los hermanos M.a Magdalena y Bar-
tolomé Perelló Alcayde.
Reciban los neocomulgantes así
como sus padres, nuestra más cor-
dial felicitación.
Sección Religiosa
ORATOR! DEL CALVARI
Demà diumenge, a les 4 del cap-
vespre, se celebrara en el Calvari
una missa quaresmal.
La Croada de l'Amor Diví convida
a tots els fidels.
ESGLÉSIA DE ST. ALFONS
REFLEXIONS QUARESMALS
Els dilluns, dimarts i dimecres
sants, a les 9'30 del vespre, a l'es-
glésia de Sant Alfons i sota la direc-
ció del P. Antoni Oliver, tindran lloc
Sa Madona Catalina «Llarga»
Dimarts de la setmana passada va
morir a la noslra població la mado-
na Catalina Obrador Gornila, del
carrer d'Es Convent. La mort d'un
habitant del poble no té per quà
haver d'esser objecte especial de
tractament informatiu ja quo la
mort es un fet de cada dia. La ma-
dona Llarga, però, havia complit la
respectable edat de 101 anys, h qual
fa pensar que devia esser la perso-
na més vella che rota la vila, i potser
del terme. Afegiu-hi que va posseir
fins al darrer moment un ple ús de
les facultats mentals, amb una me-
mòria que no era de les més cor-
rents.
Aquesta dona va servir el comte
francès Ulysse de Séguicr, que com
qualque lector recordara va escriu-
re unes obres que li publica la Ti-
pografia d'En Bartomeu Reus a co-
mençaments de segle i aquesta dona
encara era capaç de parlar-vos de tot
això i de fets que succeïren el segle
passat.
Creirn, per tant, que la seva des-
aparició mereix una nola especial de
reconeixement per la soya vida hu-
mil ceronada per aquest do extra-
crdinz.ri d'una vellesa lúcida i rica
en recordances.
Ayuntamiertn de Felanitx
EDICTO
Fcrmulacla y rendida la cuenta
municipal de Administración del Pa-
trimonio de esta localidad corres-
nondiente al ejercicio de 1981-82, se
hace público que la misma, con los
decumentos que la justifican, se ha-
Para
 che manifiesto en la Secretaría
de es1e Ayuntamiento, por espacio
de ouince días al objeto de que cual-
oilier habitante del término
pueda examinarla y formular,
por escrito, los reparos y observa-
ciones que estime pertinentes du-
rante dicho plazo de exposición
los ocho días siguientes, de confor-
midad con lo dispuesto en las dis-
posiciones vigentes' en la inteli-
gencia de que transcurrido que sea
dicho plazo no se admitirá recta-
rración alguna.
En la Ciudad de Felanitx, a 13 de
marzo de 1984.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
ANUNCIO
Aprobado inicialmente por el
Ayuntamiento, en sesión plenaria ce-
lebrada el día 5 de diciembre de
1983 el «Estudio de Detalle de la
Zona Comercial-Hotelera de la Urba-
nización «Sa Punta» (2.a
 Fase) de
Porto Colom-Felanitx promovido por
Don Antonio Ramón Gelabert, de
acuerdo con lo dispuesto en el art.
40-2 de la Ley del Suelo y 140 del
Reglamento de Planeamiento, se so-
mete a información pública por pla-
zo de un mes, dentro del cual po-
dran presentarse alegaciones.
Felanitx, a 21 de marzo de 1984.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
unes reflexions quaresmals, el pro-
grama de les quals es publicara a la
propera edició.
El dimecres sant se clourà el cicle
amb una celebració comunitaria de
Ia
 penitència.
ENDE VINAIA
Qui endevinarà això
que molta gent ho trepitja
i tenir-ne sempre desitja
i en es nom té una fió?
SOLUCIO A
S'ENDEV1NAIA PASSADA
Jo he vist abre que dóna
producte an es cristians
d'aquest en veureu bastants
patrons i negociants
an aquells barcos tan grans
que cnriqueixen Barcelona.
(El pal d'un vaixell)
	MM.»
Peña Quinielística C. D. FELANITX
Espafiol-Salamanca 1
Cadiz-At. Madrid	 x2
R. Sociedad-Sevilla 1
Valencia-Osasuna	 1
Málaga-Mallorca 	 12
Betis-At. Bilbao	 1 x2
R. Madrid-Murcia 1
Valladolid-Gijón	 1 2
Hercules-Oviedo	 1 x2
Cartagena-Las Palm. x2
Coruña-Castilla
Santander-Huelva	 1	 1
Granada-Algeciras	 1	 1
I . mares-Elche 1 x2
Primera columna: 432 apuestas.
Segunda columna: 216 apuestas.
Tercera columna: 6 t apuestas.
Cuarta columna: 64 apuestas.
Patrocina
Autocares GR1MALT S. A.
Autocares
 de lujo
Servicio Microbuses
Taxis
Tel. 581135-580216 FELANITX
Naps
— Quin animal: en Hoc de
posar Starlux al brou, hi foté
Titanlux!
— Si vas a veure el PGOU
tens la sensació que darrera
tant de Pla i tanta de tècnica
et diuen: «beneit que has de
venir a veure si tanmateix no
entens res!»
Napi.
— UF es el símbol químic
d l 
j
— Si contaminam, en men-
arem un fum. Me sentiu?
1
Reparación y
venta de
persianas
venecianas
Buzones, papeleras
EXPOSICION Y VENTA:
ANDRES VADELL
Mar, 60 - Tel. 580359
INFORMACIÓN LOCAL
RAMADERS AGRUPATS
S. A. T. 4054
41 tilINICEEtt.lk
Tel. 581254
C. Eres, 16
Agradece al público la buena acogida que le ha dispensado
y NOTIFICA
Que para las próximas FIESTAS DE PASCUA
tendrá como siempre a la venta las car-
nes procedentes de sus propios y mejo-
res ganados, aconsejando haga sus re-
servas a partir de mañana domingo die 8.
MUCHAS GRACIAS
GINECOLOGIA
Nueva consulta: C. Bosch, 9 - 1.° (junto pastelería S'Illot)
Horario: Lunes, martes y miércoles de 1030 a 19'30 horas
(Pedir día y hora) Tel. 551008
Dr. César Mesón Legaz
VENDO PARCELAS 2000. 	 m.2
50 m. fachada en calle asfaltada,
esquina J. Alcover - P. Aulí
Informes: Tel. 580902
SE VENDEN POR DERRIBO
Puertas, 'persianas y vidrieras
C. Caridad, 14 - Es Rossells
Informes: Tel. 581231
FELANITX
El pasado domingo se enfrentaron
dos equipos de «espontáneos» en «Es
Torrentó», partido que terminó
 sill
goles.
El arbitraje corrió a cargo del «co-
I,gjaclo» Toni «Perot» alias «La Pan-
IL:ra Rosa» (0), que no se enteró de
la película. En las bandas, como
presuntos «liniers» Jaume «Moya»
(I) y Miguel «Carrexet» (1).
GRASSOS.—J. «Rafal» (4), Juan
«Nlontuirer» (3), Santana (0), Tià
«Puput» (1), Ruiz (0), Juan «Me10»
(3), Herrezuelo (0), M. «Carraxet»
(1), «Pilo» (2), Obrador (2) y Mai-
kel (0). Luego salieron Cardei! (2)
y Ribas (2).
MAGRES.—Ricardo (0), Sevilla
(1), Matos (2), Sebastian (1), To-
rero (1), Coca (2), X. «Corraler» (2),
T. «Costurer» (0), «Turriscos» (2),
Jimmy (1), y Alamo (2). Después
Para conocimiento general, se
hace público que esta Oficina duran-
te la jornada de los sábados, única-
mente presta los servicios que a con-
tinuación se indican y con el horario
que se expresa.
L—Admisión y curso de toda la
correspondencia de primera catego-
ría, giro nacional urgente, telegra-
mas de todas clases, servicio de Ca-
in Postal y venta de sellos.
2.—Reparto a domicilio y entrega
en Oficinas de correspondencia ur-
gente, telegramas de todas clases,
giro nacional urgente y servicios es-
peciales que tienen carácter de ur-
entraron Luis (3), Morey (0), Pas-
cual (1) e Higinio (0).
Gran actuación del portero Jaume
«Rafal» que logró mantener su meta
invicta. Un gol, muy discutible, anu-
lado a Juan «Mel ». Penalty que no
se pitó en un derribo a Coca (que
no era, pues se tiró después de per-
der el cuero). El empate puede dar-
se como bueno. Muy protestones
Coca y Maikel.
Al final se empezaron a lanzar
unas tandas de penaltis, que no lle-
garon a feliz término por culpa del
colegiado, cuando iban por delante
los «flacos» .
Cena de clausura en «Bar Centro».
compañerismo
 a tope, y excelente
nota para los cocineros Juan y Jai-
me (3).
«Butanito»
gencia. También se efectuará el re-
parto a domicilio de la prensa cle
suscripción (no revistas) y la entre-
ga en apartados.
3.—Recogida de los buzones de
los propios edificios (calle Convento
y calle Sol).
HORARIOS:
Servicios Postales, de 9,00 a 12,00
horas.
Servicios Telegráficos, de 9,00 a
13,00 horas.
Admisión y pago de giros urgen-
tes, de 9,00 a 12,00 horas.
Felanitx, a 3 de abril de 1984.
El Jefe de la Oficina Técnica
Serà restaurada la...
(Ve de la pagina I)
dret sencer i l'avantbraç esquerr del
Nin. El cap (del Nin) esta lliure i
inserit amb un burjonet metallic i la
fesomia apareix molt desdibuixada,
possiblement pel free dels fidels du-
rant molts anys». Per tot lo qual
aconsella el
 següent tractament:
«Anàlisi
 de la policromia, despreni-
ment dels fragments amb el disol-
vent adequat, neteja mecànica. Ne-
teja de les zones sens policromar
amb aigua destilada i polpa de pa-
per neutre. Neteja de la policromia
amb disolvents organics. Consolida-
ció. Aferrament dels fragments. Re-
blit dels buits si fos necessari. Re-
toes de pintura.»
Davant l'informe, el Rector cle la
parròquia va dirigir una solicitud
al Bisbe del tenor segiient: «Que Os
un desig generalment compartit per
tots els feligresos d'aquesta parr&
qua i comarca que celebrem amb la
major solemnitat posible el 50è ani-
versari de la Coronació de la Mare
de Den de Sant Salvador, acollint la
recomanació de la vostra Carta Pas-
toral de l'Any de Lluc. En tal oca-
sió la Comisió organitzadora ha cre-
gut escaient que la venerada imat-
ge de la Mare de Deu sigui baixada
al replà de l'església parroquial, on
fou coronada, però que abans algún
tècnic especialment qualificat exa-
minara l'estat de la imatge. ... Con-
siderant que la restauració i nete-
ja aquí explicades (s'adjunta l'in-
forme tècnic) són totalment neces-
sàries i justificades, i que aquesta
Parròquia compta amb les collabo-
racions degudes per fer front a les
despeses. Suplica a V.E. Rvdma. l'au-
torització exigida en el canon 1.189».
rs d'esperar l'autorització del bis-
bat per dur a terme aquesta restau-
ració, la qual, sortosament, es podrà
realitzar en el mateix santuari, sense
el trasllat de la imatge a cap altra
centre. S'habilitarà lo necessari a la
cambra dels regidors i la imatge
haura d'estar ausent del seu cambril
una quinzena de dies.
Creim que aquesta restauració era
de tot punt necessària, encara que
Ia imatge no hagués hagut d'esser
traslladada, de manera que, en bona
hora sia feta.
Alta peluquería señoras
V caballeros
manicura y estética
Raf Rubio
profesionalidad - lujo - confort
como en los mejores salones de
Palma
C. Horts, 2 (en frente médico
Dr. EnriqueAliquel)
HORARIO:
Ma fiana 9'30 a 1 -larde 3'30 a 8
Viernes v sabado no cerramos al
mediodia.
M1•1•7111n
SE VENDE CASA en Felanitx en
calle Pelat.
Informes: Tel. 575286
AUTOMOVILES
P.° Ramón Llull, 12 - Tel. 581521
FELANITX
AUTOVENTA
EstOs son algunos de los vehí-
culos de que disponemos.	 -
Seat Panda 45 PM-U
Seat Fora PM-W
Seat 127 PM-.I
Seat 850 PM-E
Talbot Horizon PM-V
Renault R-5 TL PM-W
Renault Furg. PM-P
Citroen Furg. PM-S
Ford Exito PM-X
Ford Fiesta PM-Y
Ford Fiesta PM-U
Disponemos de otros vehículos
económicos. Precios de coste.
Facilidades de pago a convenir
HCostellada» en Es Torrentú
Gordos,
 O - Flacos, 0
Oficina Técnica
 de Comunicaciones
Aviso
NITX
Como exponente
	 del espíritu mi-
sional de los niños de nuestra ciu-
dad, publicamos a continuación, el
total de las colectas efectuadas du-
rante el ario 1958.
Colegio de San Vte. de Patil 651
Escuela Parroquial 20
Escuela de San Agustin 94
Col. de las MM. Trinitarias 103
Escuela Parr. de San Miguel 264
Col ,
 de las MM. Teatinas 80
Escuela Graduada de. Niñas 306
Escuela Graduada de Niños 100
Donativo del Asp. de S. Miguel 120
CALL 17
Propera obertura
OF ER T
SUPERHAIBAS
Por la compra de un 1/4 pieza Queso
LA CABAÑA de Arias a 795 pts. Kilo
REGALAMOS 
200 gramos de Mortadela Siciliana
Campofrio
Josep Vicens Rosselló
va morir a Felanitx, el dia 2 d'abril, de 1984, a 82 anys, havent rebut els
sants sagraments i la Benedicció Apostólica
Al cel sia
Els seus
 fills Antoni i Rafel; lilies politiques Francisca Huguet i Margalida Juan; néts
ApoLlOnia Maria i Josep Link; tillola Angela; germana Maria; germa politic Llorenç
 13ennasar,
nebots, eosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva anima a Den.
Casa mortuória: V. A. Mestre, 27 (Ca'n Nlenlirós)
6	 FELARIITv
+1110211111•11=MORMOINWAINIn
•0111k.  
viint-i-eine
anys
enrera
LA SANTA INFANCIA EN FELA-
SUMAN	 1.738
Amb aquesta collecta dels nostres
nins, de vint-i-cinc anys enrera, no
n'hi hauria a bastament per com-
piar «pipes» un sol infant d'ara.
CENTRO DE COLABORACION PE-
DAGOGICA
En la Escuela Graduada de Niños,
bajo la presidencia de D.a Benita Al-
bajar Santamaría, Inspectora de Zo-
na, se reunieron los señores maes-
tros de Felanitx, Porreras y Montui-
ri, para estudiar los temas señala-
dos.
En primer lugar, el maestro de
nuestro Grupo D. Jaime Tomas, ex-
puso un estudio crítico y razonado
de los Cuestionarios Nacionales de
Matemáticas. Le siguieron en el uso
de la palabra D. Bartolomé Vadell
Monserrat, de la Graduada de Po-
rreras, quien trató de la sucesión
didáctica y metodológica de las cua-
tro operaciones fundamentales.
Por Ultimo, D. Pedro Rosselló
 Gon-
zdlez, de Montuiri, expuso el intere-
sante tema «Las fracciones decima-
les y ordinarias. Metodología de su
enseñanza».
Per posar les coses a son centre,
i donar al Cesar lo que era del Cé-
sar. a la setmana següent, el FELA-
NITX publicava aquesta rectifica-
ció:
.D. Jailize Tomás nos comunica
que el parlamento que ofreció en la
pasada reunión, estaba preparado
por D. Jose Mascaró Pailicer, el cual
Ho procedió
 a su lectura, debido a
que, siendo Secretario de dicho Cen-
tro, debía levantar Acta de la men-
cionada reunión».
LA FESTIVIDAD DE SANTO TO-
MAS DE AQUINO
El pasado sábado, el Clausfro de
Profesores del Instituto Laboral, de-
&cc') en nuestra Parroquia, una Misa
a Santo Tomas de Aquino, Patrono
de la Juventud Estudiosa.
Ofició D. Gabriel Rebassa, quien
pronunció brillante panegírico del
Dr. Angelico.
A las 10'30, en el patio de nuestro
primer Centro docente, bajo VI di-
rección del Profesor de. Cultual FI-
sien y
 Formación
 del Espiritu Ala-
ci( na!, D. Celso Manzano, ofrecieron
muy interesante festh.al gimuris-
two, con vistosas tablas y una '7111y
7)titrida variedad de pruebas depor.
tiva.s, en la que los escolarei pusie-
roil de inanifiesto una exceient.? pre-
paración y entrenamiento.
Es veu que quan no hi ha discri-
minació, l'inventen. Per què resulta
que Sant Tomas d'Aquino solament
era el Patró de «la juventud esa -
diosa». Els altres no contaven peT -
res. Així mateix els degueren perme-
ire participar en el festival gimnas-
tie. Pere, la protecció celestial era
pels privilegiats (?).
Sempre es fa el feix damunt e!
dèbil!
CINES DE FELANITX
Sábado 21 y Domingo 22 dc mar-
zo 1959.
D. Domingo Andreu, que desde el
eilo 1932 rige los cines de Feiaiiirx
ofrece a su querido
 público sus
101105
 programasprogra as cinematográficos:
PRINCIPAL: EL SOLtTARIO
MUCHACHAS EN VACACIONES, fil-
mada en Mallorca.
PROTECTORA: YEDA y MORI
DICK.
Fins una altra, si Déu ho vol.
D'ALLAVORS
ATLETISMO
I Carrera Popular «Fira Agraria».
Santa Eugenia
Impresionante actuación de los
doce atletas del Joan Capú alb pre-
sentes. Participaron en cuatro prue-
bas y vencieron en todas ellas obte-
niendo el resto de corredores una
orzm clasificación.
femeninas
1.— Marisol Martin
4.— Consuelo Martin
5.— Mari Carmen Vaguer
inlantiles masculinos
1.— Lázaro Sanchez
4.— Mateo Obrador
7.— Jaime Nadal
Cadetcs femeninas
1.— Catalina López
2.— Alfonsa López
5.— Victoria Rincón
Cadetes masculinos
1.— Antonio Peña
2.— Bartolomé Salvá
4.— Miguel S. Perellá
El Club Colegio Joan Capó, entidad
más distinguida
Fueron elegidos por la Federación
Balear de Atletismo y por los Clubs
qu8».e3 Ia integran, los «mejores de19 
Junto a los mejores atletas mas-
culino V femenino y al club de ma-
yor relieve de las islas, se nombrú la
entidad más distinguida en la pro-
moción del atletismo recayendo este
galardón sobre el Club/Colegio
JOAN CAPO de Felanitx.
Carrera popular en Felanitx el
14 de abril
Con motivo del XXV Aniversario
del Club Taurino se tiene prevista
la celebración de una nueva prueba
pedestre en Felanitx que tendrá lu-
gar el sábado 14 de abril a partir
de las 10'30 hot -as.
La salida y meta de las distintas
categorías estará situada en el Pa-
seo Ramón Llull (frente al local so-
cial del C. Taurino) pudiendo eke-
tuarse las inscripciones el mismo
día de la "carrera a partir de las
930 h.
Eléctrica
CONTRERAS
Instalaciones domésticas, una
viv ienda, desde 79.650 pls.
Precios a convenir para cons-
tructores.
Instalaciones industriales.
Se instalan y reparan ANTE-
NAS TELEVION AM. FM y
Colectivas.
Presupuesto sin compromiso.
Taller, Jaime, 1. Part. Zavellit, 14
Tel. 580340
SE VENDE C11ALET a estrenar en
Porto-Colom, 1 dormitorios dobles
Entrada, cocina, estar-comedor,
haft°, aseo, distribuidor, cocheria,
terrazas, ali he.
Facilidades. Tel. 581491
cine 
Hoy sábado a las 9'30 y mañana domingo en tres sesiones desde las 3
La última y mejor producción española
Un film para jóvenes y mayores
La bicicletas son para el verano
Con Amparo Soler Leal. Agustin González, Victoria Abril
Un film de Jaime Chavarri
En el mismo programa:
311,111‘41A 90 PARA YIRCRILIR
Acción sin fronteras
Salón de Peluquería
Mascaró
Abierto al público desde hoy
C. d'Ets Horts, 44 FELANITX
FELANITX
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
• SEBASTIAN GARRIDO alias
MISTER BUTANO, venció como era
de esperar en la I." COMPETICION
DE «BUTANO SPORT». Lo cierto es
que la prueba estuvo más animada
de lo que era de esperar. «RADIO
BALEAR», con la voz y los comen-
tarios de JOAN RIBAS puso el gra-
nito de arena.
,,.Quieren saber algo más de «mis-
ter Butano»?. Pues el pasado mar-
tes se comió un gato frito con ce-
bolla... ¡A ver Sebastian si te tomas
la vida un poco más en serio!
• PAULA, la señora del Conse-
ller de Cultura FRANCESC GILET
A ,a a comenzar unos programas en
RADIO-80. Empezó precisamente
aver viernes (hov si le llega el Se-
manario) con un programa mono-
(Tráfico dedicado a «CALFREDS»
con intervalos musicados con el L.P.
de SANTI BONO. Su programa al
parecer se emite por la tarde entre
las dos y las cuatro. A la hora de
cerrar esta edición lo desconocía-
mos.
• Por cierto que JOAN RIBAS
se esta convirtiendo en el mejor pe-
riodista deportivo local. Sus críti-
cas en «FELANITX SPORTIU», «RA-
DIO BALEAR»... y ahora en nues-
tro «FELANITX» lo corroboran. El
jueves de la semana pasada estuvo
en Cala Serena para informarnos del
TORNEO TENIS «ROBINSON I»,
del que damos cumplida cuenta es-
tas páginas, si bien no mereció las
c'ebiclas atenciones de los organiza- I
dores. ¡A ver si aprenden!
3 Todavía los hay que no pue-
den andar después dc participar en
ese PARTIDO entre GRASSOS y MA-
GRES que tuvo lugar cl domingo en
«ES TORRENTO»...
Sólo les dire que uno de los que
«saltaron al campo» llevaba una nier-
luza de pronóstico reservado... Cuan-
do termnó el pártido y el personal
estaba en las duchas dijo, despues
dc salir del soponcio... ¡Ahora salgo
meto dos goles I ;Sin comenta-
rios!
• Murió GUSTAVO ALICANTE
MAKONGO, un hombre de color, só-
lo algunos de Cala d'Or sabrán quien
cs. Para más serias les dire que se
trata del marido de INMA URBE-
LUA, la actriz rubia de «CAL-
FREDS», que moría asesinada al
principio de la cinta tras una di-
vertida y dramática discusión con
Biel Villalonga... Gustavo tenía que
interpretar el papel que - luego pro-
tagonizó Sergio Cano. Descanse en
paz. Otra vida cortada en seco, cuan-
do se encontraba en su máxima ple-
ni tucl.
• Por cierto que me comentaba
uno de los de «l'equip TULSA» que
había cierta -desanimación ante el
inminente rodaje de «RECUERDOS
ESCOLARES».
Esperemos que los problemas eco-
nómicos, cle producción y de reali-
zación Sc resuelvan pronto para el
bien clel equipo y de nuestra Ciu-
dad, que espera impaciente este nue-
vo estreno que promete divertir a
Ia parroquia.
JORDI GAVINA
Tenis
Después de algunas semanas de
paréntesis debido al mal tiempo, se
pudieron reanudar las competicio-
nes tenísticas en las cuales partici-
pa el Club Tenis Felanitx.
En primer lugar diremos que el
Campeonato de Baleares por equi-
pos Cadetes finalizó, quedando nues-
tro equipo clasificado en sexta po-
sición empatado con el quinto, so-
bre ocho equipos inscritos. Dicha
clasificación debe catalogarse de bue-
na ya que siendo el primer año que
se participaba y contando con que
los equipos contrarios nos llevan
muchos años de ventaja en prepa-
ración de jóvenes tenistas no se pue-
de pedir mucho más.
En cuanto a la I Liga de Escue-
las de Tenis el pasado domingo
nuestros equipos de Alevines y Ca-
detes se desplazaron a Palma para
enfrentarse al Club Natación Palma,
que por cierto es el actual campeón
de Baleares. Los resultados fueron
muy apretados en todas las parti-
das disputadas y a punto estuvieron
nuestros jóvenes tenistas de dar la
sorpresa.
RESULTADOS:
Alevines:
Natación Palma 3 - Tenis Felanitx 2
Cristóbal Bennassar perdió por 6-2
6-2 contra Bartolomé Mut
Gabriel Tauler venció por 6-3 6-2
a Oscar Torrens
Gabriel Adrover perdió por 6-4 7-5
con Juan Fuster
Sebastian Capó perdió por 6-1 6-1
contra Juan Jover
María Fca. Capó venció por 6-2 6-3
a Ester Cerdd.
Cadetes:
Natación Palma 3 - Tenis Felanitx
Antonio Barceló perdió por 7-6 7-6
con Pedro Pallicer
Pedro Muelas perdió por 4-6 6-3
5-7 con Andrés Moyá
María Gloria Cerdá perdió por 7-5
6-4 con Ester Rebassa
Fue precisamente en la categoria
cadetes donde la inexperiencia jugó
una mala pasada a nuestros tenis-
tas ya que repasando los resultados
se ve claramente la igualdad que
hubo en las partidas.
'CINE FELANITX
--
A 581231
Hoy sábado a las 9 de la noche
Mañana domingo desde las 3 tarde ilINICO DIA!
El Barrendero
 y «Cazador de tiburones»
eon Guilin flas
Jueves 12, a las 9'30 noche UNICO DIA
DISTRITO APACHE
Con Paul Newman
Y
Mi mujer vuelve al colegio
Jueves 12 y viernes 13 a las 915 de la noche
Las adorables porno Killers
El primer porno X en Felanitx
Ad cm ás:
Viernes 13, a  las 9'30 noche
Dos bases en el mismo programa
Para hacer honor al dia en fecha
Viernes 13 3.' parte y Risky Busimes
«Los violentos de Kelly»
eon Clint Eastwood JARDINERIA y FLORISTERIA
CAPO
Comunica al público que permanecerá
abierta, contando con gran variedad de
PLANTAS DE INTERIOR y de JARDIN
C. Felanitx, s/n.	 CALA D'OR
En coches usados
RENAULT
tiene su ocasión.
linCHES DE	 REVISADOS
SEGUNDA MANO	 PUNTO POR PUNTO
Coches seleccionados. y
con la garantia de estar
revisados, punto
punto Tor Renault.
FINANCIADOS
A SU COMODIDAD
Con la forma de pago .t
estudiar en .cada • ra SO.
La quo rneior se adapte
a sus posibilidades„
En el Mercado Nacional
dü Oczsinn Renault,
entlettrarit coches a elegir
emote todas las marcas,
modelos y prmios.
de
MercadoNa
cionai 
• r
casto
CONCESIONARIO
FRANCISCO MANRESA OLIVER
C. Campos, s-n - Felanitx
Exposición abierta sábados todo el día y domingos por la mañana
En Cala d'Or
Reapertura el próximo viernes día 13
del
Restaurante SO TORRE
Tenemos el placer de comunicarlo a to-
dos nuestros clientes y amigos
Especialidad en MARISCOS y PESCADOS
Tel. 657083Reserva de mesas.
CELLER SES PORTADORES
PORTO-COLOM
Comunica al público en general
su próxima
REAPERTURA
FELANITX
Importante victoria en un flojo partido
FELANITX, 2 - BINISSALEM,
la. Competición «Butano Sport»
	  SEBASTIAN GARRIDO,
SÁa eircuAtion,ei
	 esperado vencedor
GOLEADORES
Por dos gbles a cero venció el Fe-
lanitx al colista Binissalem, en par-
tido adelarrtado, correspondiente a
la trigésima jornada del campeona-
to nacional de liga de tercera divi-
sión, disputado en «Es Torrenté>,
que registré una floja entrada. Al
descanso se llegó
 con ventaja local
de un gol a cero.
Calamitoso arbitraje del colegiado
Bueno Peña, mal ayudado en las
bandas por los señores Navarro y
Garcia. Expulsó a Nico del Felanitx
y enseñó cartulina amarilla a Vi-
cens y Miguel Angel.
Felanitx: Adrover, Zamorano, Vi-
tens, Santi (Covas, 46'), Montserrat,
Oliva, Nico, Miguel Angel, Valentin,
Seminario, Muñoz II (Aznar, 60') y
Vacas.
1-0. Minuto 22. Penalty a Semina-
rio, que se encarga de transformar
en el primer gol de la tarde Vicens.
2-0. Minuto 90. Jugada de contra-
golpe del Felanitx. Miguel Angel Ile-
va el balón por la derecha, centra a
Seminario que, a la media vuelta,
bate a Abrines por segunda vez.
COMENTARIO:
Mal partido el que disputaron el
Felanitx y el Binissalem, demostran-
do el por qué están en la zona ba-
ja de la clasificación, si bien el Fe-
lanitx, con muchas bajas en sus fi-
las, dominó la situación, creando al-
gunas situaciones propicias para
marcar, como el cabezazo de Semi-
nario ,que repelió cl larguero.
En la segunda mitad, la tónica fue
parecida, con esporádicas jugadas de
peligros creadas por el Felanitx. Pe-
ro a raíz de la expulsión de Nico,
el Binissalem puso cerco al area lo-
cal, ante el desconcierto local, sien-
do incapaz de marcar.
En resumen, mal partido y justo
resultado.
Una victoria que significa un paso
importante de cara a la salvación de
Ia categoria.
MAIKEL
RESTAURANTE EN CALA D'OR
necesita primer cocinero
Inf.: Tel. 658110
SE TRASPASA BAR CHURRASCO
Informes: Tel. 581129
asen
autocares
J. CALDENTEY, S. A.
Tel. 580153
C. D. FELAN1TX
1.0 M. Rial, 12 goles.
Seminario, 9 goles.
Vicens, 7 goles.
4.° Bauzd, 4 goles.
M. Angel Caldentey, 4 goles.
FELANITX ATCO.
1.0 Cano, con 5 goles.
2.° Cañas, 4 goles.
3." Obrador I, Obrador II, Roman
y Veny, con 2 goles.
JUVENILES:
1.0 Crucera «Guíndi», 13 goles.
2.° Cerro «Pirri», 12 goles.
3.° Aznar, 8 goles.
INFANTILES:
1.0 Antich, 30 goles.
2.° Barceló, 11 goles.
ALEVINES:
1.0 Gallardo, 33 goles.
2.° Pascual, 17 goles.
RESULTADOS.
FELANITX, 2 - BINISSALEM,
(Tercera División)
(Goles de Vicens y Seminario)
BRASILIA, 2 - FELANITX ATCO.,
(Segunda Regional)
(El filial, perdida toda esperanza
de salvación se limita a cumplir los
compromisos que quedan.)
FELANITX, 2 - BUGER, 5
(Juveniles 2.a Regional grupo
Los INFANTILES jugaban la CO-
PA PRESIDENTE.
FELANITX, 4 - SANTANYI,
(Alevines 1.a Regional )
Goles de Pascual (2) y Gallardo
(2).
SKOR PIO
Con la salida el pasado sábado de
Porto-Colom, desde el ,<Celler de SA
SINTA», donde el increíble TONI in-
vitó esplendidamente a los jueces de
Ia prueba y de paso se erigió en
maestro de ceremonias al dar la sa-
lida con una botella de champany...
Contra todo pronóstico fueron tres
y no dos los participantes de la
prueba.
RAFAEL VADELL, LA SORPRESA
El ex-cámara de ,,T.V.F.» se unió
en el Ultimo minuto a la competi-
ción, poniendo el factor sorpresa.
Rafael llegó, terminó la carrera, sin
preparación alguna, lo que es de con-
siderar.
LA CARRERA
Tres atletas dispuestos a todo. SE-
BASTIAN, TONI FERRER y RA-
FAEL VADELL, el «espontáneo» dc
la prueba. Sprint espectacular en
«El Bosque», I.° Garrido, 2» Vadell
y 3° Ferrer.
En Felanitx, ya sin zapatos, a pie
desnudo, llegó Garrido con más
un Kin. de ventaja. Metas volantes
en «La Puñalada», «Can Pol» y «Bar
Raiill», laccaos en cada bar... Luego
«Bar Gomita», «Can Xim», «Merca-
do», «Sa Recreativa» (donde había
dos primas, una del conserje y otra
de los socios), «Centro», «S'Auba»,
«Tulsa», ... y sprint final entre «AU-
TOCARES GRIMALT» y discoteca
«CLASS», donde hubo entrega de
premios por parte del famoso dis n»
jokey German. Garrido aun tuvo
fuerzas para levantar al promotor
de la prueba Jaume «Rafal» sabre
sus hombros y bailar.
La competcitin terminó así: 1.° Ga-
rrido, 2." Ferrer y 3.° Vadell •
Hasta otra..
MAIKEL
